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– для поддержки мотивации на занятии, при актуализации, постановке цели за-
нятия или проблемной ситуации; 
– для закрепления полученных знаний (в конце занятия). 
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Необходимым условием профессионального становления специалиста в системе сред-
него профессионального образования является понимание им истоков и смысла техники. 
Техническое мышление – один из основных факторов трудового воспитания, обес-
печивающий накопление технологических знаний и опыта эффективной организации 
труда, осмысление результатов трудовой деятельности, творческое отношение к делу, 
стремление к рационализации производства, порождающий эмоциональный подъем 
и самоотдачу [1]. 
Основу технического мышления составляют умения решать технические задачи, 
анализировать, рассуждать, устанавливать логические связи с целью пространственно-
го преобразования объектов и др. [4]. 
Важнейшей особенностью технического мышления является специфический ха-
рактер протекания мыслительного процесса, его оперативность: быстрая актуализация 
необходимой системы знаний для разрешения незапланированных ситуаций, вероятно-
стный подход при решении многих задач и выбор оптимальных решений, что делает 
процесс решения производственных и технических задач особенно сложным [5]. 
Развитие технического мышления сопровождается развитием технических спо-
собностей, которые представляют собой взаимосвязанные и проявляющиеся независи-
мо друг от друга личностные качества: способность к пониманию техники, к обраще-
нию с техникой, к изготовлению технических изделий, к техническому изобретательст-
ву. Техническое понимание – это способность правильно воспринимать пространст-
венные модели, сравнивать их, узнавать и различать [6]. 
Инженерная графика имеет большое значение для формирования технического, 
логического, абстрактного и пространственного мышления студентов в процессе опе-
рирования пространственными образами плоских и объемных предметов, решения 
творческих задач с конструкторским и проектным содержанием. 
Положительную роль в развитии технического мышления у студентов колледжа 
может играть применение в учебном процессе кейс-технологии, позволяющий на примере 
разбора реальных ситуаций научить студентов оценивать производственную ситуацию 
в целом и принимать конкретные решения для выхода из проблемной ситуации. 
Кейс-технология (применительно к инженерной графике) – это интерактивная тех-
нология для обучения студентов технического профиля, на основе профессиональных гра-
фических задач, направленных не столько на освоение знаний, сколько на формирование 
у студентов общих и профессиональных компетенций выбранной специальности [7]. 
Организация учебного процесса по кейс-технологии базируется на принципе про-
блемности, а систематическое решение учебных проблем – характерный признак этого ти-
па обучения: создание различных производственных ситуаций на учебном занятии с целью 
выявления причин возможного появления таких ситуаций в реальности и одновременно 
продумывание способов их устранения [2]. Самостоятельный поиск решения создавшейся 
проблемы позволяет студентам приобрести новые знания, активизирует их мыслительную 
деятельность стимулирует на творческий поиск, анализ собственного опыта и накоплен-
ных знаний, способствует формированию умения обобщать частные выводы и решения. 
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В качестве методики развития технического мышления используются технические 
задачи. Первая особенность технических задач усматривается в том, что это задачи с неоп-
ределенной зоной поиска; вторая – в возможности множества решений и необходимости 
выбора предпочтительного варианта; третья – в их теоретико-практическом характере – 
непрерывном сочетании, взаимодействии умственных и практических действий [3]. 
Для понимания технического объекта необходима работа памяти, прежде всего 
пространственной, т. е. запоминание величины, фигуры, формы; решаются задачи на 
развитие образной памяти. Приведем в качестве примеров, построение комплексных 
чертежей и технических рисунков с натуры и чтение и деталирование сборочных чер-
тежей по специальности. 
Большое значение для развития технического мышления имеют творческие 
и поисковые задания, так как решать самостоятельно жизненноважные профессиональ-
ные проблемы невозможно без знания профильного материала дисциплины, умений 
работать с нормативной и технической литературой, интернет-источниками. 
Философы утверждают, что без сравнений процесс мышления невозможен во-
обще, а физиологи считают, что функция сличения-различения является основной в ум-
ственной деятельности человека. 
Для формирования сравнения и абстракции как видов умственных операций ис-
пользуются задания на описание упрощений для разъемных и неразъемных соединений. 
Для формирования у студентов умения осуществлять анализ используются зада-
ния на определение и исправление ошибок на чертеже. 
Графическая деятельность студентов опирается на образно-логическое мышление, 
требует наличия пространственных представлений и гибкого оперирования мысленными 
образами. Поэтому используются задания на построение чертежей болта и шпильки по ус-
ловным обозначениям и техническим характеристикам, а также на выполнение расчетов 
размеров построения чертежей болтового и шпилечного соединений. 
Использование на занятиях кейс-технологии обусловлено тем, что усвоение знаний 
и формирование умений есть результат активной самостоятельной деятельности студентов 
по разрешению противоречий, в результате чего и происходят овладение профессиональ-
ными знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. 
Таким образом, внедрение кейс-технологии в процесс обучения сделает его бо-
лее продуктивным и позволит развивать техническое мышление студентов. Выбирая 
пути решения поставленных задач, студенты овладевают системой знаний и умений, 
необходимых в профессиональной деятельности и самообразовании. В учебном про-
цессе развивается активность личности и формируются познавательные интересы ком-
петентного специалиста. 
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Уровень и качество подготовки педагога (бакалавра) профессионального обуче-
ния обусловлены требованиями к квалификации рабочих кадров и специалистов сред-
него звена современного производства. Сегодня большинство машиностроительных пред-
приятий используют высокотехнологичное автоматизированное оборудование и реали-
зуют стратегию сквозного автоматизированного проектирования и подготовки произ-
водства. Следовательно, профессиональная компетентность педагога в области техники 
и технологий современного производства обуславливает качество подготовки рабочего 
